





















































































































































































































































































































































































































  Positiv  Neutral  Negativ 
Wallace 2009 (s 103)  42 %  21 %  37 % 
Harwatt 2008 (s 23)  78 %  –  – 
Xie et al. 2014 (s 28)  36 %  11 %  53 % 
Bristow et al. 2010 (s 1825)  25­47 %  –  – 
YouGov 2006  25 %  52 %  23 % 
Defra 2008c (s 46)  25 %  25 %  50 % 
IPPR 2008  31 %  –  – 


























































































































































































































Oberoende variabel  Beskrivning av variabel  B  Standardfel  Sig. 
Konstant    2,332 0,206 0,000 
Kvinna  Dummyvariabel med svarsalternativet “man” som 
referens (värde 0).  0,083 0,054 0,121 




−0,029 0,061 0,637 
Inkomst  Tolvgradig skala från <10 000 kr (1) till >60 000 kr 
(12) med intervaller på 5 000 kr.  −0,018 0,015 0,230 
Boende i större stad  Dummyvariabel med boende i storstad som 
referens.  0,057 0,073 0,437 
Boende i mellanstor stad  Dummyvariabel med boende i storstad som 




referens.  −0,003 0,070 0,971 
Kör bil till jobbet  Dummyvariabel med dem som oftast inte reser 
med bil till jobbet som referens.  0,126 0,060 0,036* 
Antal mil med bil per år  Femgradig skala från <500 mil (1) till >2 000 mil (5) 










−0,029 0,034 0,404 
Förtroende för politiker  Fyragradig skala från “mycket litet förtroende” (1) 
till “mycket stort förtroende” (4).  0,064 0,030 0,033* 
Gröna sympatisörer  Dummyvariabel med dem som föredrar MP. 
Allianssympatisörer som referens.  0,042 0,099 0,673 
Röda sympatisörer  Dummyvariabel med dem som föredrar S eller V. 
Allianssympatisörer som referens.  −0,051 0,058 0,378 
Sympatisörer av “annat parti”  Dummyvariabel med dem som föredrar “annat 






































































































7.3 Faktorer hos individer som påverkar stödet för höjd koldioxidskatt 



























Oberoende variabel (a)  B  Standard­ fel  Sig.  B 
Standard­ 
fel  Sig. 
Konstant  2,191 0,254 0,000 2,332 0,206 0,000 
Kvinna (d=dummyvariabel)  0,047 0,066 0,477 0,083 0,054 0,121 
Ålder (90 skalsteg)  −0,001 0,002 0,714 0,002 0,002 0,269 
Högskoleutbildning (d)  0,295 0,076 0,000*** −0,029 0,061 0,637 
Inkomst (12 steg)  −0,001 0,018 0,969 −0,018 0,015 0,230 
Boende i större stad (d)  0,161 0,090 0,073 0,057 0,073 0,437 
Boende i mellanstor stad (d)  −0,108 0,099 0,277 0,116 0,080 0,149 
Boende i småstad eller på landsbygd (d)  −0,007 0,086 0,934 −0,003 0,070 0,971 
Kör bil till jobbet (d)  −0,104 0,073 0,158 0,126 0,060 0,036* 
Antal mil med bil per år (5 steg)  −0,024 0,029 0,420 −0,029 0,024 0,222 
Antal flygresor per år (5 steg)  0,083 0,036 0,020* −0,019 0,029 0,514 
Utsläpp i förhållande till genomsnittet (5 
steg)  −0,033 0,042 0,433 −0,029 0,034 0,404 
Förtroende för politiker (5 steg)  0,131 0,037 0,000*** 0,064 0,030 0,033* 
Gröna sympatisörer (d)  0,551 0,122 0,000*** 0,042 0,099 0,673 
Röda sympatisörer (d)  0,059 0,071 0,409 −0,051 0,058 0,378 
Sympatisörer av “annat parti” (d)  −0,262 0,119 0,027* −0,153 0,098 0,116 
Omfördelning från landsbygd till stad 
rättvist (4 steg)  0,024 0,046 0,600 0,120 0,038 0,001** 
Omfördelning från män till kvinnor rättvist 
(4 steg)  0,133 0,049 0,007** 0,124 0,040 0,002** 
Omfördelning från rika till fattiga rättvist (4 
steg)  0,060 0,039 0,130 0,191 0,032 0,000*** 
Personliga utsläppsrätter krångligt (4 













































































































































































































































































































































  Mycket bra  Ganska bra  Ganska dåligt  Mycket dåligt 
Personliga 
utsläppsrätter  3,5%  32,2%  34,5%  29,8% 
Nuvarande 
CO²­skatt  10,3%  51,0%  27,3%  11,4% 
Höjd 
CO²­skatt  12,3%  37,9%  30,3%  19,5% 
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